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M. Mercé Roca, 
un clima líric 
Q uan apareguin aquest any les novel.les amb qué Ma. Mercé 
Roca ha plantat la seva bandera en 
el panorama literari, els lectors que 
la publlcitat deis premis genera 
tlndran roportunitaí de sancionar la 
justesa d'uns jurats prestigiosos; els 
que Ja hem llegit els seus dos llibres 
de narracions publicats {Sorf que hi 
ha l'hohtzó, Ben estret) n'estávem 
segurs: la irresistible ascensló de la 
glronina no és una flor hlvernat. 
La qualitat essencial de la seva 
narrativa és la capacltat que té de 
convertir aspectes molt concrets de 
la vida diaria en un clima, una mena 
de boira lírica que s'instal.ta en el 
lector amb un curios 
—i paradoxal— efecte abstráete. 
Les seves narracions curtes son, 
efectivament, una explorado de la 
psicología d'uns personatges, 
normalment femenins, feta amb 
técniques que defugen els recursos 
instel.lectualistes de la novel.la 
psicológica moderna. Sense 
ruptures sintáctiques ni afany 
d'automatisme mental, sino amb un 
estil auster i ágil, amb uns mitjans 
que sorprenen per la senzillesa i 
amb una fidelitat radical, obsessiva, 
a la realitat, al quotidiá. Una trampa 
que sedueix el lector amb la facilitat 
aparent, l'empresona en la teranyina 
de les sensacions i acaba 
embolcallant-lo de lirisme. 
Per aconseguir aquest efecte 
equívoc, associa a la vivencia 
psicológica elements de la realitat 
exterior (naturalesa, ciutat, entorn 
laboral o doméstic) de manera que 
la vella comunió romántica entre 
paisatge exterior i interior esdevé 
aquí el motor estructural: és així 
com i'aranya fila el laberint. El 
resultat és d'una versemblanpa 
diáfana: una diáleg entre realitat i 
estat anímic del personatge que 
acaba destil.lant sentiments 
ambigus on amor i desamor 
esborren fronteros, es fonen acció i 
repós, malenconia i ruptura, vida i 
pressentiment de mort. 
Darrera de la facilitat, que aigú 
podría trobar plana pero que és 
enganyosa, s'oculta un esforg de 
depurado, quasi maniática, de tot el 
que signifiqui concessió a la 
pirotecnia retórica. Res no pot 
distreure aquests ulls de lupa que 
amplifiquen la realitat petita i 
fotografíen fragments d'ánima. 
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Papers eixuts 
E ls papers s'hian acabat amb l'any. Peí desembre van treure 
rúltim ai carrer, i després va venir la 
polémica. Els artífexs deis Papers 
(en Pascuet, en Valls, l'Anglada, en 
Perreros i companyia) guanyen un 
premi i els d'Hora Nova (amb un 
inefable sentiment de marassa) 
diuen que el premi és seu. Els 
d'Hora Nova —per entendre'ns— 
eren ia capsa de cartró que 
embolcalla l'aroma deis bombons, i 
els bombons eren els Papers. 
Els deis Papers juguen net i 
tornen els calés del premi. Els 
d'Hora Nova s'enfaden i xisclen. Els 
deis Papers es defensen i fan cartes 
ais diaris i demostren que son 
dignes i honorables. Com que no 
están per trifulques provincianes, 
posen els fonaments d'una nova 
revista que ja anaven cobant des de 
feia temps, l'Empordá Federal. 
Llegir els Papers, trobar-los 
enmig de l'Hora Nova era, com ha 
dit en Nards-Jordi Aragó, un "joc 
erótic". I és cert. Els Papers han 
estat una demostrado d'obra ben 
feta. Sense ganes de salvar cap 
patria, sense ambicions d'aixecar el 
país ("Jo escric perqué la gent es 
diverteixi. També em llegeix gent 
que no és del país cátala" deia en 
Ferrater), amb rexcitació d'escriure i 
oferir cultura. I prou. Un joc erótic, 
il.lustrat, civil, considerable i no 
gens petulant. Un exercici fet amb 
trapa per ensenyar-nos que les 
utopies —morados i moderades— 
encara son possibles. 
Ensenyar a 
manifestar-se 
U n país, peí sol fet d'ésser democrátic no garanteix pas 
necessáriament una educado 
democrática. Malgrat que ara ja 
tinguem ais Centres órgans de 
gestió constituVts després d'unes 
eleccions, pot molt ben ésser que a 
les aules i a la mateixa organització 
interna el taranná hi siguí autoritari. 
Pariem d'ensenyar a manifestar-
se pels carrers. Pero 
"manifestar-se" i aprendre a fer-ho 
és una tasca que no s'ha de 
resoldre pas únicament en casos 
d'emergéncia. Ensenyar i practicar 
la democracia és una tasca que ha 
d'esdevenir permanent en educació. 
De fet, les instítucions que 
incideixen directament sobre 
l'escola s'han preocupat molt poc 
que els alumnes puguin practicar i 
adquirir hábits democrátics. Tot 
queda en lligons teóriques 
ocasionáis o d'história. 
Perqué hem de convenir que no 
hi ha educació sense esforg 
personal. No hi ha educació sense 
práctica constant. Per aixó 
l'educació per la democracia no 
podrá ésser mai una Iligó sobre el 
paper. Ha d'ésser una vivencia 
constant, un aprenentatge viscut, 
una práctica diaria, una possibilitat 
de manifestar-se constantment a 
través de cañáis ordinarls que ha de 
facilitar la mateixa instítució-escola. 
En aquest sentit, cal que ais 
Centres hi hagi reglamentada una 
assemblea general amb les seves 
competéncies (potser peques, pero 
suficients), unes comissions que 
puguin elaborar propostes, unes 
assemblees de classes, etc.. Cal 
que l'alumne sápiga que té unes 
vies de manifestado d'opinions, 
projectes i greuges (i alhora 
d'acceptació de responsabilitats) 
proposats peí mateíx Centre: Cal 
que tingui ciar que no haurá de 
provocar sítuacions límit per a 
fer-se escoltar. 
Manifestar-se peí carrer és tota 
una altra qüestió. El que és evident 
és que si ia práctica democrática és 
una cosa normal a les escoles i 
centres educatius, no caldrá 
preocupar-nos gaire per com faran 
les manifestacions els nostres 
estudiants. Tots n'hem fet alguna 
vegada i bé que ens hem organitzat 
perqué sortissin bé. Deixem que ells 
també les facin a la seva 
manera, que tothom ha estat 
assembleari algún día. 
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